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Novos tempos para a Revista de Terapia Ocupacional da USP
É com muita satisfação que compartilhamos com nossos colegas, colaboradores e leitores, as mu-
danças que vem sendo implementadas na Revista com vistas a sua qualificação e aprimoramento. Essas 
mudanças fazem parte de um longo processo dedicado ao fortalecimento da Terapia Ocupacional brasileira.
Desde sua criação em 1990, esta Revista tem buscado contribuir com a consolidação científica da 
Terapia Ocupacional, promovendo a divulgação e o debate acadêmico das tendências teóricas, metodológicas 
e práticas desse campo. Nesse processo, tem desempenhado papel de destaque na veiculação da produção 
de conhecimento e também na validação e valorização do diálogo interdisciplinar e interprofissional com 
os campos nos quais a Terapia Ocupacional mantém interfaces e conexões, com especial interesse aos 
campos das Ciências Humanas e da Saúde. 
A Revista tem procurado crescer na veiculação de trabalhos de pesquisa, ensino e extensão, em 
colaboração com as áreas que hoje comungam da perspectiva ampliada da saúde. Torna-se fundamental 
a implementação de mudanças que possam consolidar essa perspectiva e contribuir para impulsionar a 
continuidade e o fortalecimento deste periódico.
Partindo da decisão de ampliar seus vínculos e base de sustentação para torná-la mais represen-
tativa do conjunto do campo e de suas interfaces, buscamos inicialmente consolidar parcerias, tais como 
a parceria entre a USP e a UFMG. Esta estratégia será posteriormente levada a outras Universidades e 
centros de produção de conhecimento na área. Outra medida foi a recomposição de um novo Conselho 
Editorial de caráter plural, interprofissional e internacional, agregando colaboradores que historicamente 
tem contribuído para o desenvolvimento da Terapia Ocupacional e do diálogo interprofissional e que são 
lideranças reconhecidas no campo das ciências humanas e da saúde.
Esperamos que as novas parcerias sejam profícuas e que possamos juntos trilhar caminhos inova-
dores, buscando a qualificação da Revista.
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